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Çevrimiçi  Staj Eğitimi (Zoom)
● Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi
● Kurumsal Arşivlerin Kayıt Edileceği Harmanlama ve Listeleme Rehberleri
● Yönerge
● Arşivleme zorunluluğu
● MEF Kütüphane İndeks Türleri
● DSpace Entegrasyonlar
● Telif Hakları ( Açık Erişim, Kapalı Erişim, Ambargolu Erişim, Kısıtlı Erişim )
● DSpace Veri Türleri





● İndekslere alarm kurma ( Web of Science , Scopus, TDizin, Pubmed, Google Akademik )
● Veri girişi ve süreçleri





● Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi :
Akademik bir kurumun kurumsal arşiv sistemidir.
Yani, bağlı olduğu kurumun entelektüel birikimini uygun ortamlarda bir araya toplayan, saklayan, koruyan, dizinleyen, yayınlayan ve engelsiz 
erişimini sağlayan hizmetler bütünüdür.
Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi?
(Açık Erişim Sistemi değil Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi)
● Kurumsal Arşivin Amacı :
Bağlı olduğu kurumun entelektüel birikimini bir araya toplayarak kurumsal bir arşiv oluşturmayı ve uluslararası standartlarda Açık Erişime sunmayı amaçlar. 
Diğer bir ifadeyle, bilginin yayılmasını kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması, bilgi teknolojisinin imkanlarından yararlanarak yeni bir sistem oluşturulması, 
kurumun ve çalışanlarının tanınırlığının sağlanması ve dolayısıyla saygınlığının artırılmasıdır.
● Kurumsal Yararları:
• Her türlü faaliyetin bilimsel, toplumsal ve ekonomik ilişkisini ortaya koyarak kurumun değerini arttırır.
• Kurumun görünürlüğünü ve saygınlığını artırır.
• Kurumun desteklediği çeşitli tanıtım ve araştırma sonuçlarına erişim sınırlamasını ortadan kaldırır.
• Kurumun desteklediği araştırmaları tekrar ücret ödeyerek ticari kaynaklardan satın almasını önler.
● Bireysel Yararları :
• İnternet sayesinde araştırma sonuçlarına ücretsiz ve hızlı erişim sağlar.
• Bilgi kaynaklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak araştırmanın etkisini artırır.
• Bilgi kaynaklarının başka araştırmalara temel oluşturmasına aracılık eder.
• Araştırmaların tekrarını önler
● DSpace
DSpace yazılımı kullandığınızı DSpace topluluğuna bildirmenizi sağlar.
Kurumsal Arşivlerin Kayıt Edileceği Harmanlama 
ve Listeleme Rehberleri
● Google Scholar
Akademik kaynakların harmanlandığı bir Google servisidir.
● Harman
TÜBİTAK ULAKBİM'de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri 
(servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama 
yazılımıdır.
● ROAR (Registry of Open Access Repositories)
Kurumsal arşivlerin içeriğini harmanlayan ve içeriğinde toplu arama yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
Kurumsal Arşivlerin Kayıt Edileceği Harmanlama 
ve Listeleme Rehberleri
● BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
Kurumsal arşivlerin içeriğini harmanlayan ve içeriğinde toplu arama yapılmasını sağlayan bir sistemdir.
● OpenAIRE
OpenAIRE Avrupa'daki açık erişim uygulamalarını desteklemek amacını güder ve harmanladığı kurumsal arşivlerin içeriğini bir arayüzden erişime sunar.
● ROARMAP : (Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies)
Zorunlu arşivleme politikası olan kurumsal arşivlerin kaydedildiği rehberdir. Buraya kayıt olabilmek için bir politikanızın olması ve politikanızda da 
kurumunuzda arşivlemenin zorunlu olduğunun belirtiliyor olması gerekir!
Kaynak : Sönmez ÇELİK. (2021, May 29). Açık Hava Kütüphanesi. Retrieved May 29, 2021, from Sonmezcelik.net website: https://www.sonmezcelik.net/search?q=roar
● OAI (Open Archives Initiative)
Veri sağlayıcıların listelendiği bir dizinidir.
● OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)
OpenDOAR dünyadaki açık erişim arşivlerinin listesini veren bir dizindir.
Arşivleme Zorunluluğu
● Yükseköğretim Kanunu :
Bir yayının kurumsal akademik arşivde arşivlenmesi telif hakkı sahibinin 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan haklarını engellemez.  Kanun’a erişmek için tıklayınız.
● 2547 Sayılı Kanuna Göre Yayınların Derlenmesi ve Arşivlenmesi :
Üniversitelerin doğrudan ve dolaylı olarak destek verdiği yayınların derlenmesi, kurumsal 
akademik arşivlerde arşivlenmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanuna Göre zorunludur. 
Devamı için tıklayınız.
Yönergenin Gerekliliği
● Yönerge : Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt 
makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif.
● Açık erişim, kamu kaynaklarıyla desteklenen araştırmalardan üretilen 
yayınlara erişimde standart bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 
Kullanıcılar bilimsel yayınların tam metinlerine finansal, yasal ve 
teknik engeller olmaksızın kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz 
olarak erişebilmektedirler. Yayınların tam metinleri okunabilir, 
indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, yazdırılabilir, aranabilir veya 
bu makalelerin tam metinlerine bağlantı verilebilir, dizinlemek için 
taranabilir, bir yazılıma veri olarak aktarılabilir ya da her türlü yasal 
amaç için kullanılabilir. Bilimsel yayınların tam bir sürümü açık 
erişime, sınırsız dağıtıma, birlikte çalışabilirliğe ve uzun dönemli 
arşivlemeye olanak sağlamak için en azından bir çevrim içi arşivde 
depolanır. Devamı için tıklayınız.
MEF Kütüphane İndeks Türleri
● Araştırma Çıktıları | COVID-19 [10]
● Araştırma Çıktıları | PubMed [53]
● Araştırma Çıktıları | Scopus [289]
● Araştırma Çıktıları | SOBİAD [11]
● Araştırma Çıktıları | TR - Dizin [65]
● Araştırma Çıktıları | TÜBİTAK / Avrupa Birliği Destekli Yayınlar [2]






Herkesin ilgili yayına telifi çerçevesinde serbest olarak erişeceği yayını gösterir.
Kapalı erişim :
Telifi beli kişi ya da kurumların elinde olan, abonelik / satın alma usulüyle erişilen, telifi ne zaman biteceği belli olmayan yayınları gösterir.
Ambargolu Erişim :
Yazarı ya da yayıncısı tarafından 6, 12, 24, 48 ay gibi sürelerle erişim engelli yayınları gösterir. Bu süre sonunda erişim serbest olur.
Sınırlı Erişim :
Belli kişilerin (yetkili ya da sertifikası olan) erişebileceği ya da belli bir kısmına erişilen yayınları gösterir. Bu yayınlar ulusal güvenlikle ilgili 
olabilir, toplumun her kesimine açılması uygun olmayan yayınlar (ör. bomba yapım teknikleri, uçan araba modeli vb.) olabilir.
DSpace Veri Türleri

















Yayınların toplanma süreci oldukça zordur, özellikler akdemik platformlar ve indeklerde (Web of Science, Scopus, PubMed ve TR -Dizin vb.) 
yayınlanmayan ulusal veya uluslararası çıktıları takip edemediğimizden akademisyenler tarafından bildirilmesi ya da Arşiv Sistemi’ne girişlerinin 
yapılması gerekir.
● Arşiv Sistemi’nde hesapların oluşturulması ve yayın girişi için akademisyenlere belli periyotlarla duyuru yapılması.
● Google Drive üzerinde oluşturulan ve akademisyenlerin hazırladıkları verilerin Arşiv Sistemi’ne girilmesi.
● İkdeks’e girmediği için takip edilemeyen yayınlar için akademisyenlere hatırlatma yapılması.
● Yeni çıkan her yayını bekletmeden Arşiv Sistemi’ne girilmesi.
● İndeksli yayınların takibi için alarmlar oluşturulması.
● Sorun yaşayacağını düşünen akademisyenlere Sherpa Romeo gibi platformlar üzerinden telif durumu bilgisinin paylaşılması.
https://webisyo.com/wp-content/uploads/2014/06/bilgisayar-tanimlari.gif
Kullandığımız Eklentiler
● Gogle Akademik Düğmesi
● Kopernio (EndNote Click)
● MyBib Free Citation
● Open Access Button
● Unpaywall
Yazar ID : ORC-ID
Yazar ID Nedir;
Bilim insanlarını ve akademik otoriteleri benzersiz olarak 
tanımlamak için kullanılan alfanümerik kod. 
Diğer bir ifade ile akademik e-kimlik no.
Yazar ID Türleri ;
• ResearcherID = Publons  
• ORC-ID
• ScopusID
• YÖK-ID.  
Daha fazlası için tıklayınız.
Creative Commons Nedir?
Creative Commons (CC), Fikri emekle meydana gelen ürünler, hukuken sağlanan haklar (Telif hakları), ilgili ülkenin kanunları ile korunur. Creative 
Commons (CC) lisansları ise bu ürünlerin kullanımı, dağıtımı, tekrar kullanım koşullarını belirlenmesi için kullanılır.  Daha fazlası için tıklayınız.
Sherpa Romeo - Yayıncı Politikaları Rehberi
SHERPA; RoMEO servisi ile dünya çapında yanıcıların telif hakkı ve 
arşivleme politikalarını,
JULIET servisi ile araştırmalara fon desteği sağlayan kurumların 
politikalarını,
OpenDOAR servisi ile açık erişime altyapı sağlayan kurumsal akademik 
arşivlerin listesini derleyen bir girişimdir.
Farklı servisleri de bulunan ; 
SHERPA, yayıncıların politikalarını analiz eder, arşivleme izinleri ve 
yayınlama koşulları konusunda yazarlara ve kurumlara Açık Erişim 
politikaları konusunda rehberlik eder.





● Web of Science
● Scopus
● PubMed
● TR - Dizin
● İndeksli alanlarda MEF Adresli üretilen her yeni akademik çıktıdan haberdar olmak için üyelik kaydı kurumsal e-posta adresleriyle 
oluşturulmuş ve alarm tanımlaması yapılmıştır.
İndeksli Yayın Alarmı
Web of Science




İndeksli Yayın Alarmı 
Google Akademik
DSpace Platform ve Google Analitik İstatistikleri
Dspace istatistikler kendi platformundan alınabileceği gibi Google Analytics üzerinden çok daha kapsamlı olarak alınabilmekte. 
İstatistik türlerine erişmek için tıklayınız
İstatistik Türleri:
● Davranış, Sayfa Görüntüleme 
Sayıları ve Başlıklar
● Site içeriği, Arama Terimleri
● Etkinlikler, İndirme Sayıları
● Gerçek Zamanlı Kullanıcılar
● Kitle, Genel Kullanıcı Profilleri - 




● Araştırmacılar ne ister?
● Açık erişim nedir?
● Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi nedir?
● Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi ve Açık erişim ilişkisi nedir?
● Erişim şekli (türleri) nelerdir?
● Handle (Kulp) nedir?
● Akademik çıktı olarak temel alınan yayın türleri nelerdir?
● Altın yol ve yeşil yol nedir?
● Yönerge nedir ve neden gereklidir?
● Rehber nedir?
● Zenado nedir?
● Kapalı erişim bir yayın Arşiv Sistemi’ne girilmeli mi?
● Basılı ya da çevrimiçi olarak yayınlanmamış akademik çıktı Arşiv Sistemi’ne girilmeli mi?
● Bir yayın nasıl açık erişim olur?
● Akademik çıktı nedir?
● Bibliyografik künye (Kaynakça) nedir?
● Dublin Core Şema Üst Veri Alanları nedir?
● CSV (Comma-Separated VariabIes) nedir?
● NotePad ++ nedir?
Kaynak : Sönmez ÇELİK. (2021, May 29). Açık Hava Kütüphanesi. Retrieved May 29, 2021, from Sonmezcelik.net website: https://www.sonmezcelik.net/search?q=roar
Kaynak : Celik, R. (2016). Kurumsal akademik arşivler yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: MEF Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi örneği, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Turkiye
Kaynak : Açık Erişim Nasıl Sağlanır? (2016, November 8). Retrieved June 8, 2021, from AE Türkiye website: https://acikerisim.org/acik-erisim-nasil-saglanir/
Kaynak : DSpace Yazılımı. (2012). Retrieved June 8, 2021, from Idealdspace.com website: https://www.idealdspace.com/2019/03/dspace4.html  
Öneriler 
● Açık kaynak kodlu olduğundan her yazılımcının kurabileceği bir yazılımdır ancak iş profesyonelleri yada firmalardan destek alınak kurulmasını 
öneririm. ( Varsayılan  kurulumlardan sonra menu, sayfa tasarımı düzenlenmeli,  gerekli üyelik ve entegrasyonların yapılması önemlidir)
● Telif durumlarının biliniyor olması ( Sherpa Romeo ve Creative Coommons )
● Henüz basılı yada çevrimiçi  ortamlarda yayınlanmamış yayınların DSpace Arşiv Sistemi’ne girişi yapılmamalı.
● Sadece kendi kurumunuza ait akademik çıktıların DSpace Arşiv Sistemi’ne girişi yapılmamalı. ( Farklı kurumlardan gelen öğretim görevlilerinin 
yayın girişleri o yayında gösterilen (Affiliation) kurum adresi neresi gösterildiyse o kurum  DSpace Arşiv Sistemi’ne girişi yapılmamalı.)
● Sadece kendi kurum adresiyle üretilen akademik çıktı girişlerinin yapılması farklı kurum’a ait yayın girişlerinin silinmesi.
● Veri girişlerini detaylı yaparak istatistik ve raporlama işlemlerinin detaylandırılması
● Anahtar kelime ve özet bilgisinin PDF’den değil platformdan kopyalanarak alınması.
● Çoklu yazar girişlerinde önce kendi kurum yazarının yazılmaması, kataloglama kurallarına uygun girişler yapılmalı.
● APA kaynakça stilinin kullanılması.
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